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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y CAUPAÑA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en la que el escribiente de segunda clase del
CueJ.'po Auxiliar de Oficinas Militares D. Santiago Augustín
y Martinez Gamboa, solicita mejora de recompensa por SUB
servicios en la campaña de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á la petición del recurrente, concediéndole la cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo rojo y pensión mensual de
25 pesetas, no vitalicia, en el expresado concepto y en vez
de la de igual clase, Orden y distintivo con la pensión de 2'50
pesetas, que obtuvo por sus servicios hasta el 24 de noviem-
bre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. DioB guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de marzo de 1900.
AzcÁRRAGA '
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, accediendo á lo propuesto por V. E. en
28 de :febrero último, ha tenido á bien disponer que el capi-
tán de la escala activa de Infantería D. Ricardo Garcia Al-
puente, de la Subinspección de esa región, pase á situación
de excedencia en la misma, y que el de igunl empleo y escala
D. César Constl\ntín Soto, excedente en Oataluña, ocupe la
V'aeante que deja el primero.
De real orden lo digo ti, V. EJ. pOl'll. su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos nños. Madrid
\1 de marzo de 1900.
AZCÁRUGA
Señor Capitán general de Cataluña.
~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 7 del actual, ha tenido
á bien disponer que los coroneles de la escala activa de In·
fantería D. Francisco RodríguelP: Sánchez, excedente en la se-
gunda región y D. Ernesto Ortega Redal, en igual situación
en la sexta, pasen, respectivamente, á mandar el regimiento
Reserva de Odhuela núm. 76 y la Zona de Burgos núm. 11.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
domás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el comandante de Infantería de la escala de
reserva, afecto al regimiento Reserva 'de la Coruña núm. 88,
D. José Sánchez Varela,la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia
en Trasanguelos (Coruña); resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 'de abril próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi-
sional de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-,
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Cupitán general de Galicia.
Soñares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
pura el retiro el capitán de Infantería de la escala de reserva,
afecto al regimiento Reserva de Lérida núm. 107, D. Jerónimo
Creua Fontanals, la Reina Hegento del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis-
poner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma l\
li marZQ 1.900 D. O. núm. 50
que pertenece, y pase ti situación de retirado con residencio.
en Agramunt (Lérida)¡ resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de abril próximo venidero se le abone, por la De·
legación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisio-
nal de 100 pesetas mensuales, interin se determin'a. el de-
finitivo queJe corresponda, previo informe del Consejo Su·
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. y Ordenador de pagos de Guerra.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar el anticipo de pase
á situación de aupel'numerario sin sueldo, concedido al se-
gundo teniente de la escala de reserva de Infantería D. Juan
Collés y Sanz, por el general presidente de la Comisión de
selección y transporte del material de guerra de Filipinas,
con fecha 10 de enero último, pudiendo viajar libremente el
interesado por España y el extranjero, con arreglo al arto 19
del real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), que-
dando ad8cripto para todos los e!'ectos á la Subinspección de
esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchQ8 años. Madrid
9 de marzo de 1900.
AzCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar el anticipo de pase
á situación de supernumerario sin sueldo, concedido al se·
gundo teniente de la escala de reserva dé Infanteria Don
.Jerónimo Fernández Solano, por el general presidente de la
Comisión de selección y transporte del material de guerra de
Filipinas, con fecha 10 de enero último, pudiendo el intere·
sado viajar librementepor España y el extranjero, con arre·
glo á lo dispuesto en el arto 19 del real decreto de 2 de agosto
de 1889 (C. L. núm. 362), quedando adscripto para todos los
efectos á la Subinspección de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1) de marzo de 1900.
AZOÁRRAG....
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guena.
--::::><><:>-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar el anticipo de pase
á situación de supernumerario sin sueldo, concedido al se·
gundo teniente de In escala de reserva de Infanteria D. Ma-
nuel Lora Lorenzo, por el general presidente de la Comisión
de selección y transporte del material de guerra de Filipinas,
con fecha 11 de enero último, pudiendo el interesado viajar
libremente por España y el extranjero, con arreglo á lo dis~
puesto en el arto 19 del l'eal decreto de 2 de ngoElto de 1889
(O. L. núm. 362j'-, quedando ndscripto para todos los efectos
á 180 Subinspección de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
éb..id 9 de marzo de 1900.
AzCÁ.RRAGA
Señ9r Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
EXcmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar el anticipo de
pase á situación de supernumeral'Ío sin sueldo, concedido al
segundo teniente de la escala de reserva de Inianteria D. An-
drés Jov~r Cartagena, por el general presidente de la Comi·
sión de selección y transporte del material de guerra de Fili-
pinas, con fecha 10 enero último, pudiendo el interesado
viajar libremente por España y el extranjero, con arreglo á
lo dispuesto en el ad. 19 del real decreto de 2 de agosto de
1889 (C. L. núm 362), quedando adscripto para todos los
efectos á la Subinspección de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dri.d 9 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán grneral de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---o<l<>--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha. servido aprobar el anticipo de pase
á Eituaciónde supernumerario sin sueldo, concedido al segun-
do teniente de la escala de reserva de Infantería D. Pedro
Medina Benítez, por el general presidente de la Comisión de
selección y transpol'te del material de guerra de Filipinas,
con fecha ·3 de enero último, pudiendo el interesado viajar
librel:n.ente por España y el extranjero, con arreglo ti lo dis·
puesto en el art; 19 del real decreto de 2 de agosto de 1889
(O. L. núm. 362), quedando adscripto para todos los efectos
á la Subinspección de esa región. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente de Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y'
capitanes de la escala activa del arma de Caballería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con Don
Roberto White Gómez y termina con D. Raimundo López San-
tiago, pasen destinados á los cuerpos que en dicha l'elaoión
se les designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ol'denador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primel'a, cuarta y sexta re-
giones.
Ilelar.ión que se cita
Teniente coronel
D. Roberto White Gómez, excedente en la primera región, al
reghniento Rese¡"va de Badajoz núm. 2.
D. O. n\im. 55 11 me.rzo 1900'
Comandante
D. Mariano Montilla Fernández, excedente en la sexta re-
gión, al regimiento Cazadores de Almansa.
Capitanes
D. Aquilino Soler Ballester, excedente en la cuarta región,
al regimiento Dragones de Numancia.
» Indalecio Vázquez Sánchez, excedente en la primera re·
gión, al regimiento Dragones de Santiago.
}} Francisco Muñiz Santiago, del regimiento Cazadores de
Almansa, al de Lanceros de España.
) Vicente Calderón Ozores, excedente en la primera región,
al regimiento Cazadores de Almansa.
» Raimundo López Santiago, del regimiento Lanceros de
España, al de Cazadores de Tetuán.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de
auxiliar de oficinas de segunda clase del personal del mate-
rial de Artillería, al de tercera D. Ramón Aramburo AGUz,
que en la actualidad presta sus servicios en el Parque de
Cádiz en concepto de agregado, como repatriado de Ultra-
mar, quien deber~ ingresar en plantilla, contándosele la an-
tigüedad en su nuevo empleo desde el 23 de febrero último,
fecha dc la vacante, y debiendo pasar á prestar sus servicios
en la Pirotecnia militar de SeVilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capi~án general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el maestro
armero, repatriado de Filipinas,Antonio Muñoz y Martínez, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien ordenar que preste sus servicios en la
Maestranza de Artillería de Sevilla, hasta que le corresponda
colocación, con arreglo á lo dispuesto en el arto 10.0 del re-
glamento de su clase, y como comprendido en la real orden
de 27 de febrero de 1899 (D. O. núm. 46).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de"Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
SEcorON DE CUERI'OS DE SERVICIOS ESI'ECIALES
CAMBIO DE MONEDA
Bxcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento regresado de Cuba Félix Fernández de Terán y Peri·
dad, con residencia en eBta corte, en súplica de cange de bi-
llestes del Banco español de aquella isla que posee, por mo-
neda española corriente, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del HeÍllO, se ha 'servido desestimar la peti-
ción oel recnrrente, con arreglo á lo dispuesto en la real or-
den de 20 de septiembre de 1899 (C. L. núm. 228). "
De l'eal'orden lo dig9 á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
----00<>-
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el capitán de Inf~nteria Don
Tomás Medrano Berranz, en súplica de abono de pensiones
de una cruz roja del Mérito Militar, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien re·
solver que las pensiones de dicha cruz de que está en pose-
sión, y solicita el interesado corno anexas á las pagas de
navegación que le fueron satisfechas en Cuba, le sean recIa.
madas y abonadas por la Comisi~n liqnidadora del cuerpo,
clase ó dependencia que le facilitó la pagas de referencia, á
su regreso á la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos. años. Madrid 9
de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
--Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 de noviembre del año 1898, promovida
por el capitán de Infantería D. Antonio Ferrero y Ferrero, en
súplica de abono de pensiones de una crnz de María Cristina
que posee, correspondientes á los meses de septiembre de
18U6 á febrero de 1897, ambos inclusive, que no le fueron
rcclamadas por cansas ajenas á "su voluntad, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de
Guerra, se ha servido resolver que el recurrente tiene dere-
cho á lo que solicita, en virtud de lo prevenido en el arto 31
del reglamento de recompensas en tiempo de guerra y real
orden de 16 de enero de 1897 (C. L. núm. 10), procediéndose,
por la Comisión liquidadora del primer batallón expedicio-
nario á Cuba del regimiento Infantería de Andalucía núme-
ro 52, tí entablar la Mrrespolldiente reclamación, ante la de
la Intendencia militar de aquella Antilla, para que una vez
reconocida y liquidada por dicha dependencia, sea satisfecha
con cargo al crédito que en su día se determine.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
«;) de marzo de 1900.
. AZCÁRRA!1A
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
----00<>-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el comandante de Infantería
D. Daniel Pérez Radillo, en súplica de abono de pensiones de
una cruz de segunda clase del Mérito Militar, el Rey(q. D. g.),
yen su n:omure la UeilUt Uegente de Reino, ha tenido á bién
resolver que las pensiones de dicha cruz de que está en pose-
sión y solicita el interesado como anexas á las pagas de na-
vegación que le fueron concedidas por real orden de 26 de
agosto del año anterior (D. O. núm. 188), le sean satisfechas
por la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar,
que fué la que le hizo d abono de dichas pagas, en la forma
que determina In. real orden circular de 28 de marzo del
888 11 marLO l~O D. o. nmn. 55
mismo año (D. O. núm. 69), previo reintegro de las corres- t
pondientes á los dos primeros meses de su alta en la Pe- .
ninsuln.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitan general de Andalucia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra, Inspector de la Co-
misión liquidadora de la Caja general de Ultramar y Jefe
de la Comisión liquidadom de la Intendencia militar
de Cuba.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ir.
este Ministerio en 19 de febrero último, promovida por el
primer teniente que fué de,voluntarios movilizados de Fili-
pinas, D. Francisco Romero González, que desembarcó en la
Peninsula el 16 de enero anterior, por haber estado prisione-
ro de los tngalos, en súplica de abono de las pagas y medias
pagas á que se considera con derecho, como los demás de su
clase y procedencia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido resolver que previa la
juetificación correspondiente, se apliquen al interesado los
beneficios á que le puedan dar derecho las reales órdenes de
26 oe enero de 1899 (D. O. núm: 21) y 11 de abril siguiente
(D. O. núm. 80).
De real orden io digo tÍ V. E. para su conocimiento y de-
más efú'ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidad,ora de la Cuja ge-
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
In Intendencia militar de li'ilipinas.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curs,ó á 1
este Ministerio, promovida por el capitán de la escnla de re- íl,serva de Infanteria D. Dionisio León González, en súplica de
abono de la tercera paga que en concepto, de navegación dejó li
de percibir á su ~egreso de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y en ,
su nombre la ReIna Regente del Reino, ha tenido á bien re- -,
I!lolver que el in~eresado tiene derecho al abono de las dos pa.
gas, que á razón de cuatros quintos del sueldo de su empleo 1
8"n Ultramar, se le facilitaron en Filipinas al efectuar su !
embarco, asi como también al de la tercera paga, que dejó de 1
percibir, la cual deberá serle satisfecha por la Comisión líqui- l
dadora de la Caja general de Ultramar, en la forma que de-
termina la real orden circular de 28 de marzo del año próxi.
mo pasado (D. O. núm. 69); no percibiendo, en su consecuen.
cia, ó reintegrando al presupuesto de la P,minsula, el importe
de los tres meses de sueldo consecutivos tí la fechn de su I
alta en la misma, y devolviéndosele, por quien correRponda,
los descuentos que se le hubiesen hecho para amortizar
aquéllas.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de-
má,/:i efeoto::!. Dlt'i:l guarde:i V. E, ll1u<:hos uüos. Madrid
1) de marzo de '1900.
AZCl.RRAGA
&iíor Capitán general del Norte.
Sefíor8s Ord..ePador de pagos de Guerra, Inspector de la Co"
misión liquidadora de la Caja general de Ultramar y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendenoia militar de
FiUpinas. 1
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Excmo. Sr.: En vista de fa instancia- que V~ E. cursó t\
este Ministerio en 4 de julio último, promovida por el co-
mandante de Infanteria D. José Rodriguez Gasademunt, en
súplica de abono de las pagas de capitán y pensión de cruz
de Maria Cristina, correspondientes á los meses de diciembre
de 1898 y enero siguiente, cuyas revistas pasó en expectación
de embarco para Filipinas, y tí bordo de regreso á España,
respectivamente, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por elOr·
denador de pagos de Guerra, se ha servido resolver que las
pagas destinadas á compensar las de navegación del intere-
sado, sean las de enero, febrero y marzo del año próximo pa-
sado, debiendo reclamársele la de abril, con la pensión anexa
á la cruz de María Cristina, que se le descontó indebidamen·
te, por el cuerpo ó clase á que estuviera agregado para el
percibo de haberes, en adicional de carácter preferente, por
considerar el caso como relief; la cual, una vez liquidada por
la Intervención general, será contraída en haberes del capi-
tulo y articulo correspondientes del presupuesto que esté en
ejercicio al efectuar la reclamación. En cuanto á la paga y
pensión del mes de diciembre de 1898, es también la volun-
tad de S. M., que el interesado se dirija á la Comisión liqui-
dadora de la HabilitaCión de expectantes á embarco de Ma-
nila, la cual entablará la correspondiente reclamación, caso
de que ya no lo hubiera hecho, ante la de la Intendencia mi·
litar de Filipinas, á fin de que, una vez liquidada, sea sa·
tisfecha con cargo al crédito que en su día se conceda para
estas atenciones.
De real ordl1n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
SeilOres Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
---<:»::>--
Excmo. Sr.,: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el capitán de Oaballería Don
Jacobo Rodríguez Terrón, en súplica de abono de la paga del
mes octubre de 1898, cuya revista pasó tí. borao á su regreso
de Cuba á la Penins.~l1a,el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acnerdo con lo informado por
el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á bien rcsolver
que la referida paga, con la de noviembre siguiente, sirvan
para compensar las dos de navegación que le fueron conce-
didas por real orden de 4 <fe julio del año próximo pasado
(D. O. núm. 146), según previene la de 3 de mayo anterior
(D. O. núm. 99), y que por quien correspondl:t le sea de-
vuelta la de diciembre del mismo año, caso de haberle sido
descontada ó no satisfecha.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de marzo de 1900:
AzCÁRRAGA
Señor Capitan general de Cataluña.
Señores Ordenauor de pagos de Gnerra, Inspector de la Co·
111bión liquidadol'U de la Unja gellC'ral de Ultramar y Jere
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
~
Excmo. Sr.: En vistlt de la instancia que V. ID. l'Cmitió
á este Ministerio, promovida por D.n. Fermina Linero y Pan-
toja, viuda del primer teniente de Infanteria D. Gaspar
Alvarez Sánchez, en súplica de abono de las, pngas de 10B




Excmo. Sr;: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por D." Consuelo Feíta. viuda del
comandante quefué de Infantería D. Fernando Gómez de
Salazar, en súplica de que se le conceda la tercera p~ga de
navegación que dejó de percibir su finado esposo al efectuar
su regreso de Filipinas, el Rey (q. D. g.). yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Ordenador, de pagos de Guerra, ha tenido á. bien conceder
á la interesada el abono de la paga que solicita, una vez que
no se le hizo efectiva al causante á su regreso de aquel ar-
chipiélago; cuyo abono se le satisfará por la Comisión liqui.
dadora de la Caja general de Ultramar, con arreglo á lo pre·
vénido en la real orden circular de 28 de marzo del año an-
terior (D. O. núm. 69), compensándose únicamente una de
las de navegación con la que indebidamente devengaría el
finado comandante Gómez á bordo del vapor cRío NegrOl~,
donde falleció á su regreso á la Península, debiendo para ello
dicha D.'" Consuelo Feita justificar debidamente, ante la re·
ferida Comisión liquidadora, en la forma que previene la
real orden de 23 de noviembre de 1896 (C. L. núm. 328), que
ella por si ó con la representación de sus hijos, si los tuviese,
son los únicos y legitimas herederos de su difunto esposo y
padre respectivamente, pudiendo, en el caso de concurrir
otros, presentar unidos la oportuna justificación, á :fin de que
la paga de que se trata sea reintegrada á quien designen en
nombre de todos ellos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1900.
meses de agosto y septiembre de 1898, que se le adeudaban I Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
al finado por el disuelto primer tercio de guerrillas de Cuba. escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
y otra promovida por el srgundo teniente de la escala de re: Militares, con destino en este Ministerio; D. José Borrego Fer.
serva de la mifilma arma D. Juan Vilches Martíne2, en calidad nández, en súplica de diferencia de sueldo de escribiente de
de apoderado de dich.... interesada, en que solicita también tercera clase al que hoy disfruta, correspondiente á las pngas
el abono de las dos pagas de navegación que deve;'_gó el di· ' de navegación que percibió tí su regreso de Cuba, el Rey
funto esposo de ést.'l, al ser baja, en concepto de repatriado, (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, da
en aquel distrito, el R"y (q, D. g.), yen su nombre la Reina acuerdo con lo informado por V. E .• se ha servilla de¡::estimar
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Orde- la petición del interesado, por carecer de derepho á lo que
nador de pagos de Guerra, ha tenido á bien resolver que la solicita.
recurrente tiene derecho al percibo de las dos pagas de nave· De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
gación, que fueron devengadas por el causante, las cualeale demás efectos. Dios guarde á. V. E. muohos años. Madrid
serán abonadas, previo descuento de las siguientes al mes de 9 de marzo de 1900.
su baja en Cuba, por la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, con arreglo á lo dispuesto en la real orden Señor Ordenador de pagos de Guerra.
circular de 28 de marzo del año próximo pasado (D. O. nú-
mero 69), una vez que ha formulado su instancia con ante-
rioridad al 30 de junio de dicho año, según. previene la real
orden de 23 de mayo del mismo (D. O. núm. 112), debiendo
acreditar su cualidad de heredera en la forma establecida por
rcalorden de 23 de. noviembre de 1896 (C. L. núm. 328),
pudiendo, ai son varios los herederos, presentar unidos la
correspondiente justificación y designar la persona que á
nombre de todos ellos haya de percibirlas. En cuanto al
abono de las pagas de los meses de agosto y s.eptiembre de
1898, que también solicita la recurrente, es asimismo la va:
luntad de S. M.; que el importe de las mismas se aboné á la
interesada, tí. menos que alguna deba compensarse con las
de nav~gación, por la Comisión liquidadora del primer ter·
cio de guerrillas de Cuba, con los fondos de que disponga ó
que en su día se le liltren en pago de las reclamaciones que
tuviese pendientes de liquidación por la Intend~ncia militar
de aquella isla ó su Uomisión liquidadora, siempre que la
interesada justifique su derecho de legitima y única heredera
de su esposo¡ por si ó en representación de sus hijos, si los
tuviese, en la forma que se previene en la citada real orden
de 23 de noviembre de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja
general de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y
Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar
de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el capitán de Infanteria Don
Luís Albornoz Fernández, en súplica de abono de pagas de
navegación como regresado de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Ordenador de pagos de Gqerra. se ha servi·
do desestimar la petición del interesado, por carecer de de-
rccho á lo que solicita, una vez que el motivo de su regreso
á la Peninsula fué en uso de cuatro meses de licencia por
asuntos propios.
De real orden lo digo á V. E. pnra su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde aV. E, muchos años. Madrid \)
de marzo de 1\)00.
AZCÁRRAGA
:Ili':ñor Cl1piUm gü1l0ml de CillltiUn J:1 NnrYl1.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general del Valencia.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intenaencia militar de
Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista d(~ la instancia promovida desde
esta corte por D.a Francisca del Amparo Canencia, viuda del
capitán que fué del regimiento Infanteria de San Fernandg
D. Gregario Barbón y Areces, en súplica de que se le abonen
las pagas de navegación que devengó su finado esposo y que
dejó de percibir á su regreso de Cuba, el Rey (q, D. g.), Y611
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el0l'denador de par~OR de Guerra, se ha sel'vi.
do l'eRolvor qU(! la intereHnéla ti.l'n0 derecho it lo que !'!o1icitn,
uno. YOI.: que el c.laU~uut\1 t'C hallaba compl'encUdo 011 el ar~
tioul0 172 del vigente reglamento de revistas, y por lo tanto
de'v'ellg6 las eXljre'Sadaa p'ng«s áe na~~QrQn. t~ep;ta'rl&ti
. . . ~ ...
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AzC.Á»RAGA
.Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la. Caja ge·
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Filipinas.AzcARRAGA
que no pudo hacer efectivas en aquella isla ni en la Penin- de cuatro quintos del sueldo de su empleo en Ultramar solio
Bula, por ~{\ber fall~cido á los tres días después de su llega- \ cita en el referido concepto, y tí, las pensiones anexas á una
d~ á la mIsma; debIendo, por ta~to, la recunente p(>rcibir cruz de Maria Cri!:ltina de que está en posesión, conespon-
~Ich~ abono, el cu~l le será satIsfecho, por la Comisión dientes á dichas pagas; no percibiendo, ó reintegrando al pre.
hqUldadora de la CnJa general de Ultramar, con arreglo ft.lo . supuesto de la Peninsula, el importe de los tres meses de
pI'eveníao en la real orden circular de 28 de marzo del mio . sueldo consecutivos á la fecha de su alta en la misma, con
próximo pa8ado (D. O. núm 69), siempre que la expre8ada las peneionf's de referencia.; satisfaciéndose esta atención por
D." Francisca del Amparo Canencia, acredite en la forma que la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar', en
previene la real orden de 23 de noviembre de 1896 (C. L. nú- la forma que determina la real orden circular de 28 de mar·
mero 328), que ella por si, ó con la representación de sus hi· zo del año próximo pasado (D. O. núm. 69).
jos, si los tiene, son los únicos y legitimas herederos de su di- De real orden lo digo á.V. E. para su conocimiento y de-
funto esposo y padre respectivamente, pudiendo, caso de ser más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
varios los herederos, presentar unidos la oportuna justifica. de marzo de 1900.
oión, á fin de que las pagas de referencia se abonen á quien
designen en nombre de todos ellos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V.- E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1900.
Sefíor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cubu.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el capitán de Jnfanteria Don
Gregorio García Miguel, en súplica de abono de una paga de
navegación, que dejó de percibir á EU regreso de Cuba, el'
Rey (q. D. g.), yeneu nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido abien resolver que el interesado tiene derecho al
abono de la paga, que á razón de los cuatro quintofl delsuel-
do de su empleo en Ultramar, dejó de abonársele a su embar·
co para la metrópoli, en concepto de navegación, la cual le
será satisfecha, por la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar en la forma que determina la real orden cir-
cular de 28 de marzo del año anterior (D. O. núm. 69), no
percibiendo, ó reintegrando nI presupuesto de la Península,
el importe de los dos meses de sueldo consecutivos á la fecha
de su alta en la mi.sma, á fin de compensar ésta y la que pero
cibió en aquella.isla á su regreso á España, y devolviéndosele
los descuentos que para amortizar esta última se le hicieron
por la expresada Comisión liquidadora de la Caja general de
Ultramar, una vez que el recurrente ha formulado su peti-
ción con fecha anterior al 30 de junio del año próximo
pasado.
De réal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de marzo de 1900. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, promovida por el capitán de Infantería
D. Antonio Perrero y Ferrero, en súplica de compensación de
pagas y devolución de descuentos, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver
que el interesado se halla comprendido en el arto 172 del re-
glamento de revistas vigente; teniendo, por tanto, derecho al
abono de las dos pagas, que á razón de los cuatro quintos del
aueldo de su empleo en Ultramar, se le facilitaron al efec·
tuar su embarco al regresar de Cuba en uso de licencia por
enfermo para la Peninsula, debiendo reintegrar al presu·
puesto de la misma el importe de los dos meses de sueldo
consecutivos á la fecha de su alta en este ejército, satisfa-
ciéndose, por la Comisión liquidadora de la Oaja general de
Ultramar, en la forma que determinn la real orden circular
de 28·de marzo del año anterior (D. O. núm. 69), y devol·
viéndosele los descuentos que para amortizllr aquélla se le hu-
biesen hecho, una vez que ha formulado su petición con an-
terioridad al SO de junio del expresado año de 1899.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gnarde ti, V. E. muchos años. Madrid 9
de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
1Señor Capitán general de Andalucía.
. Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
AzCÁRRAGA
Befior Capitán general de Valencia.
Señorea Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Gnerra y Jefe
de la Comisión liquidudora de la Intendencia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instnncia que V. JO. cursó á
este Miniflterio en 29 de septiembre último, promovida por
el primor teniente de Inflmtería D, Agustín Darías Arteaga,
en súplica de abono de lus pagas do navegación, como rrgre·
liado de ..Filipirtfts, el Rey (q. D. g,), Y en su nombre la
Beina Regente del Reino, se ha servido resol VOl' que el iute·
'te'álido tilm~ Q~e'Cho oJ. ab'Ono de las tres p'a'gas l que áraión
Excmo. Sr.: IJJn vista de la instancia que V. E. cnrsó a
este Ministerio, promovida por el primer teniente de Artille-
ría D. Luis de Figuerola y Ribé, en súplica de abono de pagas
de navegación, como regresado de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reino. Regente del Reino, ha tenido á bien
resolver que el interesado se halla comprendido en el arto 172
del vigente reglamento de l'eVistall; t~llliendo, por lo tanto,
derecho al abono do las dos pagafl, que a razón de cuatro
quintos del sneld9 de su empleo en Ultramar, se le fl.lcilitaron
nI efectuar su embarcq, en concepto de 1111:vegl1ción, 110 perci-
biendo, ó rdntrgrnndo en cnso contrario al preilupuesto de la
Península, el importe de los dos-meses de sueldo consecuti.
,",os ala fecha dB su alt'1 f'n la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conO'óimientCl y
© Ministerio de Defensa
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Cllpitan general de Cataluña.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Illtendéncia militar de
Cuba.
..-
SECCIÓN DE ADUINIS'l'RACIÓN UILI'l'Alt
CESIÓN DE. TERREKOS
Excmo. Sr.: En vista der eSCl'ito qne V. E. dirigió á este
Ministerio en 10 de junio último, relativo á los terrenos de
los solares E. F. G. de la manzana 7.80 , procedentes del derri·
bo de las murallas de San Sebastián, y de acuerdo con el
Ministerio de la Gobernación, conforme previene el número
4.° de la real orden de 22 de abril de 1863, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
declarar de la propiedad del ramo de Guerra los citados
terrenos, con objeto de que la representación de este depar-
tamento pueda formalizar una permuta que acordó con el
Ayuntamiento de aquella ciudad y fué aprobada por real
orden de 13 de agosto de 1879.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de Marzo de 1900..
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos. de Guorra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el comi-
sario de guerra de primera clase, excedente en la séptima
región, D. Emilio Ovalle Castañeda, pase destinado ti la Capi-
tania general de Castilla la Vieja.
De real lo orden digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en 2 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo·
ner que los oficiales terceros de la escala de reserva de Admi-
nistración Militar comprendidos en la siguiente relación, que
empieza con D. José Mancheño Romero y termina con D. José
Leal de la Orden, causen alta para el percibo de haberes en
la primera brigada de tropas del expresado cuerpo. Es. al
propio tiempo la voluntad de S. M., que dicha brigada les
reclame las pagas que la Intervención General de Guerra les
hayo, deducido de la nómina de la Intendencia militar de
esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de marzo de 1900.
AZOÁURAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores CapitAu general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
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Relación que se cita
D. José Mancheño Romero.
) Gabriel Pérez López.
» j mm Gorcia López.
) Juan Constant Gálvez.
» Luis Romero GÓmez.
» Enrique Santos Martinez.
» Antonio López Martin.
» Antonio Gómez Cuenca.
» Juan Fernández Poyata.
» Francisco Cantos Caba.
» Antonio Blanco González.
» Francisco Salomón Toro.
l) Feliciano Morales Iglesias.
» José Leal de la Orden.
Madrid 10 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: En vista der escrito que V. E. dirigió á
este :Ministerio en 17 de febrero próximo pasado, relativo á
los honorarios correspondientes al registrador de la Propie-
dad de Puentedeume, por la expedición de una copia certifi-
cada de la inscripción de terrenos que pertenecieron á los
dueños del antiguo convento de Montefaro, en Ferrol, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido aprobar el gasto de referencill, disponiendo á la vez
que las 177'80 pesetas á que asciende, sean satisfechas con
cargo al capitulo de «Diversos é imprevistos» del presupuesto
de este Mini8terio, previa la justificación reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de marzo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCION DE SANIDAD UILI~Alt
DESTINOS
Excmo. Sr. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el jefe y ofi-
ciales farmacéuticos del cuerpo de Sanidad Militar como
prendidos en lasiguíente relación, que comienza con D. Ma-
nuel Puigvert Borrell y termina con D. Manuel del Río Suárez,
pasen á servir los destinos que en la misma se les señalan.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el personal á quien
en comisión se asigna .desti~o en la citada relación, perciba
el sueldo completo de su empleo, abonándosele la diferencia
desde el que d.isfl'uta por su situación, con cargo al capitulo
y artículo del presupu€;sto vigente á que por la misma estén
afectos sus haberes.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitan.es gencrales de las primera, segunda, cuarta
y sexta regiones é islas Canarins.
Relación que se cita.
Farmacéutico mayor
D. Manuel Puigvert Borre]], excedente en la primera región."
al Hospital Militar de Badajoz, en plaza de plantilla.




Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1900.
Farmacéuticos primeros
D. Francisco Aracama Alava, del Hospital militar de Santo-
ñu y en comisión en el de Vitoria, á este último, en
plaza de plantilla. Señor Comandante general de Ceuta.
» Roque Garcia Merced, excedente en la cuarta región, al Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Hospital militar de Santoña, en ,plaza de plantilla. I ---e:>o<>-
» Fermin Martín Diez, excedente en la primera región yen I Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
comisión en la Jj'armacia militar de Mádrid núm. 4, al el confinado en el penal de Ceuta Antonio Almansa Fernán-
Laboratorio Central de medicamentos, en plaza de 1 dez, en súplica de indulto del resto de la pena que se halla
plantilla. I sufriendo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
:. Luis Izquierdo Rodriguez EspÍEn'a, de reemplazo en Ma- ~ te del Reino, de conformidad con lo expuesto por V. E. en su
drid, á la Farmacia militar núm. 4, en comisión. 1escrito de 9 de enero próximo pasado, y con la acordada del
»Félix Gómez Diez, excedente de la segunda región, al Consejo Supremo de Guerra y Marina de 22 de febrero
Hospital militar de Córdoba, en comi¡,ión. último, se ha servido desestimar la petición del recurrente.
lo) Francisco Sánchez Lahorra, excedente en la segunda De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
región y en comisión en el Hospital militar de Córdo- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
ba, al de las Palmas, en igual concepto. 9 de marzo de 1900.
» Rllfael Sanz Mocete, excedente en la primera región y en
comisión en el Hospital militar de Santoña, cesa en la
comisión, quedando en dicha situación.
Farmacéutico segundo
D. Manuel del Río Suárez, de reemplazo en Madrid, tí la
Farmacia militar núm. 4, en comisión.
:Madrid 9 de marzo de 1900. AZCÁRRAGA
-.-
SECOION DE 3''OSTIeIA y DERECHOS PASIVOS
ABONOS DE TIEMI?O
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
J\:linisterio en 24 de octubre último, promovida por el guaro
dia civil licenciado Fermín Diago D'Con, en súplica de que
se le acumulen á los servicios prestados en dicho instituto, los
que prestó como agente de Orden Público, y se le asigne el
haber de retiro que le corresponda, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
22 de febrero último, se ha servido desestimar la solicitud
del interesado, por oponerse á ello las reales órdenes de ~o
de agosto de 1872, 4 de julio de 1879 (C. L. núm. 310) y la
de 23 de diciembre de 1886 (C. L. núm. 573), puesto que se
trata de servicios prestados con posterioridad á su baja defi·
nitiva en el Ejército, por cuyo motivo compete á la Direc-
ción general de Clases Pasivas su clasificación y declaración
para los efectos de derec:p.os pasivos.
De real orden lo digo á V. E. pnra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde.á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Pres.id~.mte del Consejo Su.premo de Guerra y Marina.
INDUL'l'OS
, Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
I el confinado en el penal de esa plaza Manuel Tozaño Junco,Ien súplica, de conmutación por otra menos grave, de la pena
1 de cadena perpetua que se halla sufriendo, el Rey (que
I Dios guarde), y en su nombr~ la Reina Regente del Reino,
Ide conformidad oon la acordada del Consejo Supremo de" Gilerra y Marina de 20 de febrero último, se ha servido! conmutar al recurrente la expresada pena por la de 20 años
! de cadena.
1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
¡ 7 ele marzo de 1900.I A~uü
'1 Señor Comal1llante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---<>O<>--
JUSTICIA
Oircular. Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla la
Nneva, con escrito fecha 17 del mes próximo pasado, rerpJtió
á este Ministerio testimonio de la sentencia dictada en 11
de enero último, en causa instruida en averiguación de la
conducta observada por el coronel de Infanteria D. Leopoldo
San Martín y Gil, como comandante militar de Ponce (Puer-
to Rico), al ser rendida dicha plaza; por la cual sentencia,
aprobando la del consejo de guerra de oficiales generales
celebrado en está Oorte el dia 2 del citado enero, se absuelve
al citado coronel, una vez que los hechos probados no con13-
tituyt\n delito. .
De real orden, y con arreglo al arto 634 del Código de
Justicia Militar, lo comunico á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de WOO.
AZCÁRRAGA
J1Jxcmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el confinado en el penal de esa plaza Juan Benito Castelló,
en súplica de indulto del resto de la pena de 18 años de ca·
dena temporal que so halla sufriendo, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Heina Rege~'ttc dol Reino, de cOllforl11ielad con
la acordada del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 22
de fcbrel'o último, Re ha servido conmutur nI rr,ct1rmntr. In
f:Xl)1'.~slllla l)l~na- por ltl do sei1'l Hilar: y na dill d(! ll1'e¡.drUo
mayor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor .•.•.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real decreto
de 4 de abril del uño próximo pasado (D. O. núm. 75), y de
conformidnd con 10 expuesto por el Consejo Supremo de Gue-
na y M:l1'illl\ eH lO do fdllWO últimn, d R(\y ((l. D. g.), Y()11
, :m :nomhJ.'c JII. Hoi.nn U.(genfl\ del l1dno, .ha trllido ti Lie~t dls-
1
\ lJ011e1' que la pcmilóll alluul ue l.U5U per::útus, que con el au-
mento de peso fuerte por sencillo, ó sean 2.200 pesetas, fué
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señalada por real orden de 2G de diciembre de 1883, sobre
las cajas de Puerto Rico, á D.a Luisa Oñativia Bermejo, en
concepto de viuda de las segundas nupcias del brigadier don
Vicente Paulino Garcia Bfl.Yo, se abone á la interesada,
desde 1.0 de enero de 1899, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Valencia, en importe de 2.'250 pesetas
anuales, que es la que le corresponde como comprendida en
las leyes de 25 de junio de 1864, 16 de abril de 1883 y real
orden de 4 de junio de 1890, é ínterin comerve su a<~tual es~
tudo; cesando el mismo día, previa liquidación, en el perci~
bo de su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
cr~to de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75), y
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 19 de febrel'o último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido Abien
disponer que la pensión anual de 1.125 pesetas, que con
el aumento de la bonificación del tercio de dicha cantidad,
ó sean 375 pesetas, abonable esta última por Cuba, fué seña-
lada por real orden de 9 de agosto de 1897 á n.a Aurora López
Orgaz, en concepto de viuda del comandante de Infantería
D. Luis de Montenegro y Luján, se abone á la interesada
desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección
general de Clases Pasivas, sin tal aumento, ó sea en el suso-
dicho importe de 1.125 pesetas anuales, é ínterin permg,nez-
ca en dicho estado; cesando el mismo día, previa liquida-
ción, en el pel'cibo de su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creta de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma·
tina en 4. de enero y 13 de febrero últimos, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 625 pesetas y la bonifica-
ción del tercio de dicha can~idad, Ó sean 208'33 pesetas, abo·
nable esta última por las cajaEl de la isla de Puerto Rico, que
por real orden de 3 de noviembre de 1898 fué concedida á
D.1l. Benita Chinchilla y Romero, en concepto de viuda del ca·
pitán de Infantería, l'etitado, D. Manuel Zapater Guerrero,
se acumulen formando un solo beneficio, importante 833'33
pesetas anuales, que desde 1.0 de enero de 1899 se abonará á
la intel'esada, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Málaga, ínterin permanezca en su referido estado, previa
la cOl'respondientc liquidación.
De l'eal orden lo digo á V. 'E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guul'de aV. E. muchos años. Madrid
9 de marzo (le 11)00.
Beñol' Capitán general do Andlllucía.
Seiior ¡>¡;eJride.Jil.te del Consejo Su.l?l:~ de Gti:'irr.a y. MariJaa.
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Exomo. Sr.: En virtud delo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 19 de febrero último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la pensión auual de 625 pesetas y la bonificación
del tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetas, abo·
nable esta última por las cajas de la isla de Cuba, que por
real orden de 31 de octubre de 18\)6 fué concedida a n.a An·
gala del Risco y Estrada, en concepto de vinda del cllpitán
de Infanteria D. Agustín Cuenca Sánchez, se acumulen for-
mando un Bolo beneficio, importante 833'33 pesetas anuales,
que desde 1.0 de enero de 1899 se abonará á la interesada por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Cuenca, íute-
rin permanezca en su referido estado, previa la correspon·
diente liquidación.
De real orden lo digo á V-E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos,años. Madrid
9 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de febrero último,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 638'75 pesetas
anuales. que por real Ol'den de 18 de maJo de 1897 fué conce-
dida á D. a Francisca Miñón González, en concepto de viuda
del segundo teniente de la escala de reserva de Administra.
ción Militar D. Millán Arnáiz y Ansátegui, y que en la ac·
tualidad se halla vacante por haber contraido lluevo cansar·
cio dicha pensionista, sea transmitida á sus hijos y del
causante D.Lucas Amando y D.a Rn.imunda EncarnaciónAr-
náiz y Miñón, á quienes corresponde según la legislación vi·
gente; debiendo serles abonada por partes iguales y mano do
su tutor D. Víctor Miñón Lorente, en la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Burgos, á partir del 22 de noviem·
bre de 1897, signiente día al en que contrajo segundas nup-
cias su referida madre, á la hembra mientras permanezca
soltera y al varón, D. Lucas Amando, hasta el 18 de octubre
de 1912 en que cesad por cumplir los 24 años de edad, ó
antes si obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia ó
municipio, acumulándose la parte del que pierda su aptitud
legal en el que la conserve, sin necesidad de nueva declara-
ción.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
María Sala Sala, madre de Pedro Torruella Sala, soldado que
fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y carecien-
do la interesada de derecho á dicho beneficio según la legis-
lación vigente, una. vez que el causante falleció de enferme-
dad com.ún, el Hey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, dI? c:onfol'mid:vl cou 10 t'XPUf'Ato pOI' d CI)]1-
ROjO Buprcmo de (J ucrm y .1\lnrinn eu 11) de J~brúr'l ú]tiJ¡¡o.
se ha servido desestim(tr la referida. instancia.
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluñlt.
< Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
JJ:'l(cmo. Sr.:' En vista de la instancia promovida por
Benito Remiseiro García, padre de Manuel, soldado que fué
del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y como quiera
que el interesado, atendida la cantidad que satisface por
subsidio industrial, no puede ser considerado pobre en sen-
tido legal, careciendo, por lo tanto, de derecho á dicho be-
ficio, según la legislación vigente, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19
de febrero último, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Manuel Pon Godó y consorte, padres de Francisco Pon Codi-
na, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de peno
aión; y como quiem que los interesados, atendida la cantidad
que satisfacen por subsidio industrial, no pueden ser consi-
derados pobres en sentido legal, careciendo por lo tanto de
derecho á dicho beneficio, según la legislación vigente, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 19 de febrero último, se ha servido
desestimar la referida instancia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de febrero último,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 182'50 pesetas
anuales, que por real orden de 27 de diciembre de 1862 fué
concedida á Francisco Blanco Millán, en concepto de padre
de José Blanco Fabián, soldado muerto del cólerá, y que en
la actualidad se halla vacante por haber fallecido dicho pen-
sionista, sea transmitida á su viuda Victoria Fabián Cuesta,
madre del referido soldado, tÍ quien corresponde según la
legislación vigente; debiendo sede abonada, mientras per-
manezca en dicho estado, en la Delegación de Hacienda de
la provincia de Oviedo, á partir del 18 dc junio de 1899, si-
guiente dia al del óbito de su citado marido. . .
De real orden lo digo á V. E, para su conOCImIento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 9
tte mluzo de 1900. '
AZCÁRRAGA
Señor Capitlin general de Castilla la Vieja.
~ .
< Sefior PI'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marllla.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Morales Delgado, padre de Victoriano, soldado que
fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y careciendo
el interesado de derecho á dicho beneficio según la legislación'
vigente, una vez que el causante falleció de enfermedad co-
mún, el Rey(q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad COlllo expuesto por el Consejo Supre·
mo de Guerra y Marina en 16 de febrero último, se ha ser.
vida desestimar la l'eferida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1900.
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de Castillala Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Silverio Bombín Miguel, vecino de Villaescusa de-Roa, 'padre
de Alejandro, soldado que fué del ejército de Cuba, en soli-
citud de pensión por haber fallecido su citado hijo; resul-
tando que el recurrente posee bienes y ejerce industria de
mesonero, superando el producto de los medios de fOl'tuntt
con que cuenta. al doble jornal de un bracero en la localidad
donde reside, y no justificando su pobreza en los términos
que requiere la vigente legislación, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de
febrero último, se ha servido desGstimar la instancia del re-
ferido interesado, por carecer de derecho tÍ su pretensión.
De :real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid 9
de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del NOl'te.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Dominguez Gómez y consorte, padres de José Domin.
guez Ramirez, soldado que fué del ejército de Cuba, en soli-
citud de pensión; y careciendo los interesados de derecho á
dicho beneficio según la legislación vigente, una vez que el
causante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 22 de febrero último, se ha servido desestimar la referida
instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1900. •
AZCÁRRAGA
Señor CapitAn general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V, E. Yque
promueve el comandante graduado, capitán de In:fanteria,
retirado, D. Enrique Galán y Gil, en súplica de revisión del
retiro que disfrutaba por l~s cajas de la isla de Cuba, según
real orden de 16 de diciembre de 1879, el Hey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20
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Excmo. Sr.: En vista ele las propu6stas de retiro por in·
útiles, formuladas á favor de las clases é individuos de tropa
comprendidos en la siguiente relación, que principia con el
cabo del regimiento Caballería de la Reina Manuel Olivares
Aguado y termina con el soldado del batallón provisional de
la Hábana núm. 1 Manuel Sueiro López, y hallándosecom-
probado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conce·
der á dichos individuos el retiro para los puntos que se in-
dican, con los haberes mensuales que se les señalan, como
asimismo el disfrute, fuera de las filas, de las pensiones por
cruces á los que se les consignan; satisfaciéndoseles dichos
retiros y pensiones, por las Delegaciones de Hacienda que se
mencionan, tí partir de las fechas en que dejen de percibir
haberes como expectantes á retiro.
De real orden lo digo 'tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gllal'de á V. E. muchos años.
Madrid 9 de marzo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\Iarina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, sex.ta y octava regiones.
Señor Capitán genéxal de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
Eejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente mes, ha
tenido tí bien confirmar, en definitiva, el señálamiento de
haber provisional que se hizo al comanda~tede la escala de
reserva de Infanteria D. José Fernández y Serrabona, al COn-
cederle el retiro Eegún real orden de 17 de enero último
(D. O. núm. 14), asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que le correspon-
den por sus años de servicios, con arreglo á la legislación vi·
gente; debiendo satisfacérsele el expresado sueldo, según so-
licita el interesado, por la Pagaduría de 1:: Dirección general
de ()1ases Pasivas, en vez de la Delegación de Hacienda de
Granada, por donde se le consignó anteriormente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conoci miento y de
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 10
de marzo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZOÁRRAGA
...
creto de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67), ha tenido á bien
conceder al interesado, en via de revisión, los 00 céntimos
del sueldo de su empleo de capitán, ó sean 220 pesetas mene
suales, que por sus años de sel'vicio le corresponden; debiendo
de satisfacérsele la citada contidad por la Pagaduría de la Di-
rección general de Clases Pasivas, como aquél solicita, y á
partir de 1.° de enero del año 1899.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1900.
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AzCÁRRAGA.
la real orden de 25 de septiembre de 1896 (C. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 1900.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a. este
Ministerio en SO de noviembre último, promovida por el pri-
mer teniente de la reserva gratuita, sargento retirado de la
Guardia Civil, D. Manuel Aguirre Rejón, en súplica de que se
le consigne por la Penínsuln y en la cuantía que le correR·
ponda el sueldo de retiro que se le concedió por las cajas Señor Comandante general de Ceuta.
de Puerto Rico, según 1'eal orden de 22 de mayo de 1895, el ---=->-
Rey (g. D. g.), y en su nombrc la. Reina Regente del Rei· 'Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. a este
no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Ministerio en su escrito de 20 de febre1'o último, yen comli·
Guerra y Ma.rina. en 22 de febrero próximo 'pasado, y con su- deración á los extraordinarios servicios prestados en esa Ca·
jeción á lo dispuesto en el rea.l decreto de 4 de abril último, pitania general p01' el sargE'nto del regimiento Infantería de
(C. L. núm. 67), ha tenido tí bien conceder al interesado, en ¡ Burgos núm. 36 Manuel Vázquez Loren20, el Rey (q. D. g.),
vía de revisión, los 30 céntimos del sueldo de capitán que ! yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
venia disfrutando, ó sean 75 peseros mensuales, que le serán ! conceder á dicho sargento la cruz de plata del Mérito Militar
satisfechas por la Delegación de Hacienda de Granada, á i con distintivo blanco, pensionada con 2150 pesetas mensua·
partir de la fecha en que cesó de percibir haberes como pri- 1 les, mientras permanezca en filas.
mer teniente de la reserva gratuita, repatriado de puerto' De 1'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
Rico. más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y l' de marzo de 1900.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- I AZCÁRRAGA
drid 9 de marzo de 1900. . Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
AzCÁRRAG.A. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
El Jefe de la Sección,
Enrífue Corté,













Señor Dh-ector genera~ de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. :ro. de 16 de ene·
ro último, proponiendo para recompensa á los guardias de laIcomandancia da Lugo Antonio López Fernández y Nicolás
• Mondelo Rodríguez, por el distinguido comportamiento que! observaron el día 10 de diciembre de 1899, con motivo del
descarrilamiento de un tren que escoltaban, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder á 103 expresados guardias mención honorífica.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1900.
AZO:Á.RRAGA
-. -
Señor Capitán genel'al de Andaluci~.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de la escala de r(:,s('~'va de Infanteria D. Antonio Mar-
tínez Calonge, en inRtancia que V. E. remitió á este Ministe-
rio con su escrito de 6 del mes anterior, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la. cruz de primera clase del Mérito
:Militar con distintivo blanco, en permuta de la de plata de
la misma Orden y distintivo, que le fué otorgada por real al"
den de 6 de rebrero de 1895, con arreglo al arto 30 del regla..
mento de la expresada Orden.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid CIRCULARES Y DISPOSICIONES
9 de marzo de 1900. AzCÁRRAGA de la Subseoretaria '1 Seooiones de este Uinisterlo '1 de
Señor Capitán general de~ J las Direooiones genera1e~.
RECOMPENSAS 1 SECCIÓN DE INFANTERIA
. . DOCUMENTACIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rel-'
na Regente del Réino, ha tenido á bien conceder al capitán . ~il·cular. Los Seil?l'es jefes de los cuerpos y ComiBionef
de Artillería' con destino en la fundición de bronces de ~evi· hqUldadoras de los dIsueltos de Cuba, donde radique la do-
lla, D. Juan Torres y Ternero, la cruz de primera clase del Mé. cum~ntación de. los indi:~duos que figuran en la siguienie
rito Militar con distintivo blanco y pasador de «Industria rela01ón, se ser:Jl'~n remItIrla á la ma~or brevedad al señor
militan, como comprendido en la real orden de 1.0 de julio coronel del regImIento Infantería de San Fernando, núme·
de 1898 (C. L. núm. 230). ro 1M1. d 'd 8 d d 1nOO'd 1 d' á V E . . to a n e marzo e v •De real 01' en algo .. para su conoCImIen y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de marzo de 11:100.
Señor Capitán general de A";dalucía.
Excmo. Sr.: M'cedicndo tí lo solicitado por el sargento
del bntallón de Artillcl'Í(l dc eBtt pInza Francisco LI~randi Suá·
rez, en inRtnlldn que V. K cnrl'ló aesto Ministerio con su es·
(.dl,.) <1,·1·J. ,Id iloi"; auí.!.·ril)l', d H.'y (,). ]J, g.), y ('Jl I'ltl nomo
br!' lit. .I~('Í1HI H"~('14~f' del 1;úinÍl, h:l. t.'·1l.111•., ú. bi·m tXHletldl'!
al interesado la cruz de pInta del Merito .Militar con distinti·
vo blanco,. como comprendido en la regla V~ del arto .6.0 de
© Ministerio de Defensa




Anacleto Rl1iz de la Peña.
Alvaro Gálvez Hernández.
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ti marzo l~OO
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J osé Pazo Cordero
J nan Aguilera Gallego.
Joaquín CaulpO Jiménez.















José del Pay Curavaca.
José Andrés Ignacio.
José González CasLro.












































D. O. núm. 55 ti marzo 1900
Señor •••
Relación que se cita








































Madrid 8 de marzo de 1~OO.
SECCIÓN DE CABALLERÍA
REMONTA
Oircular. Aproximándose la época que con arreglo á 10
prevenido en el arto 37 del reglamento económico del arma
de Caballería de 15 de 'mayo de 1877, circular de 27 de ju-
nio de 1881 y arto 28 del tito 2.0 del reglamento provisional
p~ra el detall y régimen interior de los cuerpos del Ejército
de 1.0 de julio de 1896 (C. L. núm. 154), debe procederse por
los cuerpos activos á la venta del ganado de desecho, los pri-
merOS jefes de los que se expresan en la relación que á con·
tinuación se inserta, remitirán á esta Sección duplicada pro-
pueata de los suyos respectivos, pudiendo incluir hasta el
número de caballos que á cada uno se le señala.
Madrid 9 de marzo de 190Ü.
Número
de los caballos de
Cuerpos desecho que cnda.
cuerpo puede incluir
, en propuesta
Rey .. 11 iI , .. _ , .. , t .. • .. .. .. .. • .. .. .. 18
l~eina . 11 11................................. 15
Principe 11 ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • 15
Borbón I • •• ••• • •• • • 13
Farnesio.. • • • • • • • • • • • . • . . . . • . • • . . . . . . 12 .
Villaviciosa.. • • . . . • • . . . . ••. . •••• . ••. . 14
España.............................. 18
Sagunto............................. 18
Santia~o t t • " • • • .. .. • • • • • 14
'Manuel Alvarez :MOl\ero.
:Manuel :Mártinez Pal\arés.
Melítón de Ocuña Mo_no.
Manuel Quesada Garrido.






































































Ramón Alhnmbrtt y Angosa.
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:Madrid 9 de marzo de 1900.
110ntesa •••••..••.•..••.•...•...•••••
Numancia .••••..•.•..••....••..•••••





Tetuán .•...•••.•.•..••.•. " .••••••••







Galici.a .••.•..••••••• , •..••..•..••.••
Treviño...•..•••••••••...... ·, .....•..
1'I-farfa Cristina, •••••..•..•.•...••. " •.
Vitoria ......••...•. , .....•.....•....




Sección de Canarias .
Remonta de Granada..•••.••...•...•..
Idem de Córdoba .•....••..••.••.••.•.
Idem deExnemadura .••.•.....••••.••
11 ma~o 1900 .o. O. nt1m. 00
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Luis Gabanyes y Vivanco, y del certificado
facul~ativo que acompaña, le he concedido un mes de li-
cencia para Madrid y Segovia.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de marzo
de 1900.
El Jefe de la. Sección,
Enriqtte de Orozco
Señor Director de la Academia de Caballería.
Excmos. Señores Capitanes generales .de la primera y sépti.
ma regiones.
El Jüfi! .le lu S¡oceión,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones.
'. 't ~'.-
SECOIÓN DE INS~Ve6~ó~ 1:!- ltECLU'1'AUIEN'rO
; lICENOIAS
En vista de lo solici¡ndo por el alumno de esa Academia
D. Angel Vázquez Jáur'egui, y del certificado médico que
acompaña á su instancia, le he cóncedido dos meses de li-
cencia por enfermo para Logroño.






































COMISIÓN LIQUIDADORA DE LA INSPECCIÓN DE LA COMANDANCIA CENTRAL
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GENERAL DE ULTRAMAR
El día 12 del corriente, de nueve y media á once de la mafíana, dart\,,principio por esta Inspección el pago de asignaciones correspondiente al
mes de febrero último, de los seflores je/f.lJ, oficiales y tropa de Ff~~i~, pe1·tenecientes á la Comisión de selección del matet'ial de gflerra
y prisioneros, en los días y por el Q1'den que á continuación se expresan:
-c.
DíAS LETRAS DEL PRIMER APELLIDO DEL ASIGNANTE
,
Recluta. voluntaria de Filipinas ••••.•••••••.





Madrid 10 de marzo de 1900.-El General Inspector, Oalixto Amai·elle.
:KOTA ThIPORTANTE.-Los jcfea do los cuerpvs y Depósito de embarque de Barcelona, darán principio al pago de asignaciones, el día que lo verifique
esta Comisión. .
DlPRE~ t'.A. Y LITOGRAFíA. DEL DEPÓSITO DE ti GUERRÁ
....
~ Vlinisterio de Defensa
